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ACTUACIONS
AL CONJUNT DELS DOLORS
El passat mes de desembre, es van iniciar els treballs
de renovació de l’antiga instal·lació elèctrica del
conjunt dels Dolors.
Són la primera part dels treballs inclosos en el
conveni signat entre el Museu Arxiu de Santa Maria
i l’Institut Municipal d’Acció Cultural per a la nova
il·luminació i sonorització de tot el conjunt per tal
de millorar la seva musealització, a base d’introduir
un mòdul d’informació a l’entrada de la capella i
un audiovisual en el recinte del Museu Arxiu.
El conveni preveia també la remodelació de les
seccions del Museu, que ja es va executar i
inaugurar el maig del passat 2008.
Això a part, el Museu Arxiu de Santa Maria ha
programat per a aquest any 2009 dues altres
actuacions al conjunt dels Dolors.
La primera consistirà en la rehabilitació de la cripta,
per a la qual va sol·licitar i ha obtingut subvenció
de la Direcció General del Patrimoni Cultural. Els
treballs començaran ben aviat.
La segona serà la restauració de la lauda sepulcral
del segle V, que incorpora un motiu cristià, el crismó,
utilitzat com a emblema del Museu Arxiu, trobada
en la necròpoli excavada per Marià Ribas l’any
1958 davant de la façana principal de Santa Maria.
La lauda és el primer testimoni cristià de Mataró, i
una de les peces importants que el Museu Arxiu
conserva.
La renovació del conjunt i la rehabilitació de la
cripta, amb exposició del material arqueològic
propi del museu, seran el punt final dels actes
commemoratius del mil·lenari del primer docu-
ment que esmenta la parròquia de Santa Maria,
organitzats pel Museu Arxiu.
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